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内容提要　本文从历史角度探讨澳门赌权开放的前因后果、存在问题 ,并对澳门博彩业的前景提出作者的看法。
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门地区 GDP 的 42 %以上 ;博彩业税收占澳门政府财政收入近 60 %(据澳
门统计暨监查局公布的数据 ,近年来 ,博彩业税收平均为 55 亿 4 千 6 百
51 万澳门元 ,占政府财政收入的 57. 5 %) ;博彩业及其相关联产业至少吸
收澳门就业人口超过 7 万人 ,占总就业人数的 30 %。此外 ,独家拥有博
彩专营权的“澳门旅游娱乐有限公司”还根据与澳门政府签订的“博彩专










明、清年代。到 19 世纪鸦片战争前后 ,一些非正规经营的大小赌馆就遍
布大街小巷 ,街头赌档随处可见。1847 年 ,澳葡政府宣布澳门赌业合法





宏图。直至 1937 年 ,由傅德荫 (傅老榕) 、“押业大王”高可宁成立的“泰
兴公司”成功夺得赌牌 ,澳门赌业始逐步走上轨道 ,进入了第一个重要发
展阶段。











自 1962 年 ,澳葡政府批给“澳门旅游娱乐有限公司”博彩专营权之
后 ,“澳门旅游娱乐有限公司”在之后整整四十年的时间内 ,一直以续约
方式垄断着博彩专营权 ,直至二 00 一年十二月三十一日。在取得专营
权的前二十多年内 ,凭着何鸿　卓越的个人能力和高超的管理水平 ,澳
门博彩业逐步向着专业化、公司化的方向发展 ,其地位和作用愈来愈突
显 ,何鸿　本人亦获“赌王”之美称 ,其本人在澳门 ,乃至东南亚的声誉鹊











香港的赌船数目已由原来的 4 艘增加至 7 艘 ,而且均由小船改为大船 ,
最大一艘有 5 万吨级 ,早上开往公海 ,晚上回九龙 ,对香港赌客来讲十分
方便。而澳门博彩业对香港游客的依赖性很大 ,香港游客约占来澳游客
总数的三至四成 ,香港赌船的增多 ,势必吸引部分香港赌客 ,直接影响澳
门博彩业的客源。另一个威胁对澳门而言更为致命 :由于亚洲金融危机
之后 ,香港经济一直萎靡不振 ,香港各界要求开放赌业 ,振兴经济的呼声
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计 ,九十年代赌厅所获回佣每月合计约 4 亿元 ,即每年约 50 亿元 ,若加










重没有下降 ,但收益增长率呈逐年下降趋势 ,1996 年更出现负增长。




葡政府因末日心态而不愿意、亦无暇顾及博彩业改革。1999 年 12 月 20
日 ,澳门回到祖国的怀抱。因博彩业地位的极端重要性 ,故澳门特别行
政区一成立 ,特首何厚铧即发表声明 ,“澳门博彩业要多元化 ,要开放发
展”,并表示特区政府会尽早把博彩业改革事宜摆上政府的议事日程。
特区政府随及为此进行了认真、周密的准备 ,开始了博彩业的改革进程 :
2000 年 6 月 ,博彩业专责委员会正式成立 ,行政长官何厚铧亲自出
任主席。





2001 年 6 月 ,澳门立法会开始实质性审议《幸运博彩经营法律制度
(法案)》,并通过媒体向澳门民众公布 ,让公众参与讨论。
2001 年 8 月 30 日 ,澳门特区立法会讨论通过《娱乐场幸运博彩经营
法律制度》,简称《博彩法》,成为澳门未来博彩业的法律规范。
2001 年 10 月 29 日 ,澳门特区政府正式公布赌牌为三个 ,并欢迎全
球各地公司前来投标。




2001 年 11 月 5 日 ,澳门赌牌竟投启动 ,投牌递标书至 12 月七日止。
在 33 天内 ,澳门博彩股份有限公司、蒙地卡罗娱乐股份有限公司、澳门
美高梅金殿、永利度假村 (澳门) 股份有限公司、银河场娱乐股份有限公
司、MP 娱乐股份有限公司等二十一家公司向特区政府递交了竞投标书。
2002 年 2 月 8 日下午 4 时 ,竞投委员会举行记者招待会 ,宣布将娱乐




























果在争得赌牌后 ,发展遇到困难 ,他们极可能采取股权转让等方式 ,将博
彩业资源外移 ,给澳门整体造成损害。
(三)澳门博彩业的市场容量。博彩业这块大饼做大一点不难 ,但在
几年内得很大是不可能的。赌牌变为三个 ,政府的博彩税 (2001 年大约
是 60 亿澳门元)就不可能猛增一、两倍。因此 ,政府的博彩税收及相关
收入可能比以前有所增加 ,但增幅不会很大。投得牌照的人需要有相当
时间作开业准备 ,赌税收入即使有明显增加 ,也至少要到几年之后。因
此 ,对于澳门来说 ,判出赌牌还只是走出第一步 ,让投资公司在这里留
下、生根和为澳门长期作贡献 ,才是最主要的。
(四)澳门社会治安。开放赌牌竞投将引来新的利益“洗牌”,澳门各
派“黑帮”利益能否摆平 ,做到相安无事 ,尚待观察。此外 ,为确保赌权开
放后各个赌厅能拉到赌客 ,特区政府在制订博彩业的监管制度时保留赌
厅的“叠码仔”制度。这些“叠码仔”具有不同的黑社会组织背景 ,往往因
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